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La geologia, interzs obliga f. 
Punts d 'intergs geoldgic a PobZet 
Joan Puig i Roura. Gebleg 
Aquest breu escrit, us pre- 
ten donar un punt de vista diferent 
del concepte de geologia. alhora 
que intenta argumentar-vos, la 
importancia i rellevancia quetéen 
els nostres dies, tant des d'un 
punt de vista historic. com social i 
economic. Alhora. s'apunten els 
motius que han donat lloc a la 
confecció de I'inventari de punts 
d'interes geolbgic del Paratge 
Natural de Pob1et.i I'estat actual 
del projecte. 
Des d'un punt de vista gaire- 
bé "literari", la geologia d'un territori 
seria un gran llibre obert on hi ha 
quedat enregistrada tota la infor- 
mació biologica i climatica del pas- 
sat; grans canvis del nivel1 del mar, 
la aparició o desaparició de grans 
serralades. són alguns exemples 
del que es pot arribar a coneixer a 
partir de I'estudi exhaustiu de la 
geologia d'un territori. 
Tots els pobles tenen una 
historia geologica marcada en les 
seves terres i 6s precisament 
aquesta, la que ha estat font de 
riquesa o pobresa per a nombro- 
ses comunitats humanes. La mi- 
neria sempre ha estat lligada a la 
nostra societat, I'explotaci6 de re- 
cursos miners procedents de la 
geologia es coneix des d'antic. 
En les mines, encara ara. 
s'inicien processos vitals per I'acti- 
vitat queconeixern actualment. Lés 
calcaries -d'oiigen mari-. sorres i 
graves -transportades pels rius- i 
argiles-sedimentades tranquik- 
lament lluny de grans corrents-. 
s6n ara la base dels totxos i el 
formigó. Els guixos. les sals i els 
metalls; el carbóoel petroli -aquest 
ultim, motiu de guerres injustifica- 
bles i maxim exponent dels recur- 
sos finits explotats- son altres re- 
cursos geolbgics que I'home ex- 





por a que s'acabin 
La gedogia és, pertant. his- 
toria i motor de la eocietat moder- 
na i practicament tot el que ens 
envolta prové directa o indirecta- 
ment de la geologia. 
El Paratge Natural d'lnteres 
Nacional de Poblet, és actualment 
un espai protegit. Apartdel marcat 
interes historico-cultural que pro- 
porciona el monestir. cal nooblidar 
queexisteix tot un entorn natural al 
darrere, ric en infinitat d'espbcies 
animals i vegetals i formacions ro- 
coses d'important valor geologic 
que s'han de respectar. 
visual i paisatgistic molt important 
en alguns sectors del paratge per 
les seves dimensions. Cap 
d'aquestes explotacions va estar 
obligada a "deixar-ho maco" per- 
que en aquel1 moment no calia 
pre'sentar cap mena de projecte 
d'impacte i restauracio. com suc- 
ceeix actualment. 
La raó d'aquesta intensa 
activitat extractiva s'ha d'anar a 
'buscar a la peculiar geologia 
d'aquest sector. Es podria dir que 
de tot el sector de les Muntanyes 
de Prades, el paratge conte gran 
parl dels afloraments granitics de 
la serralada i. alhora. associat a 
aquests materials granitics. exis- 
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a ia pena. Els conglornerats indiqiien anlics cursos fiiivials. 
Fins nofa masca anys. dife- 
rents explotacions mineres esta- 
ven en actiu dins dels limits actu- 
als del paratge, extreien sense cap 
tipus de control tones i tones de 
materials. Aquestes explotacions. 
ara ja abandonades, han suposat 
un dany irreparable a I'entorn. Ac- 
tualment, algunes d'aquestes ex- 
plotacions provoquen un impacte 
teixen mineralitzacions importants 
que també han estat motiu d'ex- 
plotació. 
Aquestsgranits indiquen un 
perlode d'intensa activitat volcani- 
ca que va afectar la zona durant el 
Carbonifer. ara fa uns 300 milions 
d'anys. Gran quantitat de material 
fós (magma). ascendia cap a la 
superficie transformant tots els 
sediments existents fins alesho- 
res; amb el pas del temps. el mag- 
ma es va anar refredant i solidifi- 
cant ... Aquest seria. a grans trets, 
I'origen dels granitoids. 
Com els granits, cadamate- 
rial diferent indica un ternps pas- 
sat. En alguns casos. hi ha materi- 
als oformacions rocoses que con- 
tenen informacio extraordinaria 
sobre els grans episodis de la his- . 
toria de la terra esdevinguts en el 
passat. En d'altres, hi ha escrits 
episodis mes localsque perla seva 
raresa o singularitat poden ser 
igualment destacables i dignes de 
coneixement i estudi. 
Actualment. des del Centre 
' d'Histbria Natural de la Conca de 
Barbera. s'esta elaborant I'inventa- 
ri de punts d'interes geologic del 
Paratge NaturaldePoblet, ambl'ob- 
jectiu de preservar tots aquells es- 
pais geologicament destacables i 
d'interes existents dins el paratge. 
Un punt d'interhs geologic 
(PIG) ho pot ser per molts motius. 
I'interes pot ser purament turístico 
paisatgistic, pero tarnbé pot ser un 
punt d'interes didactic o cientific. 
Un PIG pot arribar a ser visitat per 
geolegs de tot el món perla seva 
singularitat, representativitat o 
espectacularitat. A Catalunya son 
ja varies les poblacions on els ge- 
olegs ocupen durant alguns dies 
hotels, pensions. restaurants, etc. 
aenerant una activitat economica 
punts d'interes geologic 
El desembre de 2003. 
I'equip tecnic ja va recopilar tota la 
bibliografia publicada existent pe! 
coneixer en detall tots els estudis 
realitzats sobre la zona i s'ha fina- 
litzat la carnpanya de reconeixe- 
ment de la geologia general del 
Paratge. 
La possibilitat de crear iti- 
nerarls d'interes geologic pot am- 
pliar la oferta cultural, de natura i 
de lleure queja posseeix el parat- 
ge. alhora que promou un turisme 
respectuós arnb I'entorn i el medi 
ambient, interessat per la geologia 
i tot el que envolta aquests curios 
i apassionant món. 
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en aquest cas el sofre fornia auteritics rius grocs 
u 
als pobles proxims. . darnunt les pissarres negres arnb fossils 
Alguns dels punts d'inte- 
res dels que constara I'inventari 
que s'esta confeccionant. coinci- 
deixen amb antigues zones explo- 
tades. La possibilitat de rehabilitar 
aquests espais pera usos didac- 
tics o cientifics i alhora recuperar 
un entorn degradat per a un ús 
socialment constructiu. 6s un' dels 
punts més interessants del projec- 
te. A rnés, hi ha tot un seguit de 
sectors susceptibles a ser introdu- 
its a l'inventari: formacions roco- 
ses singulars, formes d'erosio. 
sorgencies d'aigua. grans falles. 
etc. poden ser proposats corn a 
Amb totes les dades biblio- 
grafiques i de camp i a partir del 
criteri tecnic de I'equip de treball 
encarregat del pmjecte s'estan de- 
cidint quins punts o secton del pa- 
ratge haurien de ser inclososcom a 
punts d'interes geologic i perque. 
Un correcte plantejament de punts. 
potesdevindre. per una banda,una 
xana de camins que aportin una . 
rapida vicio de la geologia del pa- 
ratge i de la activitat minera de la 
zona i d'altra banda pugui 
esdevindre una zona d'estudi i 
exemple de la geologia, pera esco- 
les. universitats o investigadors. 
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